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Nagy bohtofos operette.
DEBRECZEHI S Z Í N H Á Z
VIIL bérlet. Csütörtökön, április 16-kán 1874.
a d a t  fi Jk:
18. szám.
A 8ZINP4D1 HERCZEGIVO.
Nagy tréfás operette 3 felvonásban. — Irta Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab, fordította Toldy Ferencz. 
Karnagy: M edgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
l-sö szakasz: Egy vőlegény. K é t  menyasszony.
3-dik szak:Szinyatli he rezegné.
S z e m é l y z e t i
Divatárus nők
Első szabászx
Brumberger Polikarp kereskedő —
Henrietté, leánya —  —
Liebtích Szerafin, divatáras tulajdonos —







Kipfelbáck magánzó színész 
Hordár —
Pinczér —
Divatáras leányok, vendégek. Színhely Kreras, 
Második és barmadfik szakasz: 
Cliquot Adél néven, magány énekesnő egy bécsi szín­
padon — — —  —
Doris, operette énekesnő —  — —
Sausler Izidor, operette énekes —  —
Brumberg Policarp lovag, helytartósági tanácsos —  
Henrietté leánya —  — —

































Liebiich Serafin, Adél társalkodónéja — 
Ballet mesteraŐ — —
Muskadini kisasszony 1-ső tánczosnő — 
Heliiisg, szinköltő — —
Pfennig, zeneszerző — —
Egy fényképész — —
Igazgató — —  —
Súgó — —  —
Bremmer fodrász — —
Kunzingerné asszony —  —
Szobaleány —  — —
Egy vadász —  — —
Egy lovász — — —
Katona szolga — —
Színház szolga — —
Kis Emil — —  —
Színház mester —  —
Kéményseprő — —  —
Levélhordó —  — —

















—  Boránd Hermin.
—  Hajnal.
—  Hegedűs F.
— Szentkuti.
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statiszták, szolgák. Színhely Bécs.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
BeluÚraH tAlsó és közép páholy 4  frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 5 0  kr. 
Támlásszék J  f r t  Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék k r .  Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat kr. 
Deák jegy 40 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr.
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